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前额皮层 (P Fc) 和尾一壳核 (CP) 在大
鼠空间认知加工 中的作用
。
实验观察到 H F 或 PFC 损级大 鼠M or ri s 迷 宫学习
或记忆作业成绩显著低于 CP 损毁组和控制组 (CG )








: H F 和 PFC 在大 鼠
图认知加工 系统中处于不 同的功能层次
,





























































质(m PFc) 影响操作性延迟空间反应选择 (O D SR A ) 的获得 [81
。
这说明种系发生上处于
较低级阶段的哺乳类 PFC 亦对空间行为效应施加某种影 响
。
CP 是鸟类定向及行为学习的主要神经结构 [


























1 ) 本文于1 9 9 1 年 9 月 2 4 日收到
。








方 法 与 材 料
实验动物
:
成年雄性 W ist ar 大白鼠(中国科学院生物物理所动物室提供)
,
实验起始






















组 织 学 检 查
H F 学习组和记忆组各有 1 例位置偏差 ; PFC 学习组和记忆组各有 1 例损毁面积偏
小 (< 2
.


























各组转换站台前 7 个训练组次平均潜伏期如图 4 A 所示
。
结果表明
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训练组次




各组转换站台前 7 个训练组次平均朝向错误如图 S A 所示




































































各组转换站台后 5 个训练组次平均朝向错误如图 S B 所示
。
H F 组与其 它 各组差异
均显著
,
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F ( 1 , 1 2 ) = 7
.
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与 C G 组之间差异不显著
,
F ( 1 , 1 2 ) = 2
.




与潜伏期相 比 H F 组与 PFC 组之间
,
PFC 组与 C P
、



























































这说明 H F 损毁大鼠主要采用边缘式策略 ; PFC 损毁大
鼠主要采用趋向式策略 ; 而 CP 损毁及正常大鼠则以图式策略为主
。
绷忆粥书
随机式 边缘式 趋 向式 图式
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H F 组仍 以边缘式为主
,
但趋向式及图式出现率较学习组高 ; 与学习组相比 PFC 组图




































































细胞放电分析以及在海马记录到的 L T P
、












































大鼠 PFC 大致可划 分 为 m PFC (th
e m ed ial p r efr o n t al 。o r t e x )和
o PFC (th e o r -
4 20 心 理 学 1992年
b ita l p r e fr o n ta l e o r te x )两部分
。

























































































因为大鼠 CP 功能毕竟是低等动物 CP功能向高等动物 CP 功能
逐渐演化过程中的过渡环节
。
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